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П’ятий змістовий модуль «Методи розробки інновації» структуровано 
такими темами: 
Тема 5.1. «Методи розробки інноваці» включає відомості про: метод 
написання сценарію, метод ігор, метод Монте-Карло, метод імітаційного 
моделювання, метод дорожніх карт. 
Тема 5.2. «Прийоми менеджменту інновацій» включає відомості про 
інжиніринг, фронтування ринку, цінове управління інноваціією, реінжиніринг, 
мерджерування, бенчмаркінг інновацій, бренд-стратегію інновацій. 
Тема 5.3. «Ухвалення рішення про впровадження інновації у виробництво» 
включає відомості про управлінське рішення як ключовий фактор впровадження 
новації у життя; механізми прийняття рішень на прикладі західного та східного 
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Сучасні реалії освіти в медичних закладах України примушують 
застосовувати нові дієві методи навчання, що відповідають вимогам часу. Серед 
багатьох проблем вищої школи, які нині існують, найбільш важливою є 
підготовка лікаря [1,9]. В свою чергу, підготовка гарного спеціаліста неможлива 
без зміни структури навчальних закладів з метою приведення їх у відповідність 
до сучасних вимог і подальшої інтеграції до міжнародної системи освіти. Тільки 
тоді дипломи вищих навчальних закладів України стануть конвертованими, а 
наші випускники відчуватимуть себе фахівцями у інших країнах [6,8]. 
Навчальний процес є однією з найважливіших функцій в академії. Без 
глибоких теоретичних знань і практичних навичок, якими озброює вища школа, 
неможливо стати професіоналом і бути корисним своїй державі [4, 7]. Кафедра 
анатомії людини прагне досягти найкращих результатів засвоєння навчального 
матеріалу не тільки прямими вимогами до студентів, а й мотивацією навчання, 
підвищення інтересу до матеріалу, що вивчається, до майбутньої професійної 
діяльності [3, 5]. Професіоналізм викладача вищого навчального закладу 
виявляється в умінні на основі аналізу педагогічних ситуацій бачити і 
формулювати педагогічні завдання та знаходити оптимальні способи їх 
розв’язання. Особливе місце в опануванні навичок професійної готовності 
належить фундаментальній науковій медико-біологічній дисципліні «Анатомія 
людини». Це фундаментальний предмет медичної освіти, знання якого необхідне 
для професійної підготовки лікарів будь-якої спеціальності [2, 9, 10]. 
Стрімкий розвиток інформаційних технологій в ХХІ сторіччі зробив 
актуальною проблему модернізації системи освіти. В Україні суть такої 
модернізації найбільше відбилася в Концепції розвитку дистанційної освіти, яка 
завдяки такому глобальному явищу, як Інтернет, охоплює широкі шари 
суспільства та стає найважливішим фактором його розвитку [10]. Рекомендації 
впровадження дистанційного навчання можуть застосовуватися в умовах, коли 
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можливості фізичного відвідування закладів освіти здобувачами обмежені або 
відсутні, традиційні інструменти семестрового контролю та атестації здобувачів 
фахової передвищої та вищої освіти не можуть бути застосовані з причин 
непереборної сили (природні катаклізми, заходи карантинного порядку та інші форс-
мажорні обставини). 
До характерних рис дистанційної освіти відносять: 
1) гнучкість: учні, студенти, слухачі, що здобувають дистанційну освіту, в 
основному не відвідують регулярних занять, а навчаються у зручний для себе час та 
у зручному місці; 
2) паралельність: навчання здійснюється одночасно з професійною діяльністю 
(або з навчанням за іншим напрямком), тобто без відриву від виробництва або 
іншого виду діяльності; 
3) велика аудиторія: одночасне звернення до багатьох джерел навчальної 
інформації великої кількості учнів, студентів та слухачів, спілкування за допомогою 
телекомунікаційного зв’язку студентів між собою та з викладачами; 
4) економічність: ефективне використання навчальних площ та технічних 
засобів, концентроване і уніфіковане представлення інформації, використання і 
розвиток комп’ютерного моделювання повинні сприяти зниженню витрат на 
підготовку фахівців; 
5) технологічність: використання в навчальному процесі нових досягнень 
інформаційних технологій, які сприяють входженню людини у світовий 
інформаційний простір; 
6) соціальна рівність: рівні можливості здобуття освіти незалежно від місця 
проживання, стану здоров’я і соціального статусу; 
7) інтернаціональність: можливість здобути освіту в навчальних закладах 
іноземних держав, не виїжджаючи зі своєї країни, та надавати освітні послуги 
іноземним громадянам і співвітчизникам, що проживають за кордоном. 
8) позитивний вплив на студента (учня, слухача): підвищення творчого та 
інтелектуального потенціалу людини, що здобуває дистанційну освіту завдяки 
самоорганізації, прагненню до знань, використанню сучасних інформаційних та 
телекомунікаційних технологій, вмінню самостійно приймати відповідальні 
рішення; 
9) якість: для підготовки дидактичних засобів залучається найкращий 
професорсько-викладацький склад і використовуються найсучасніші навчально-
методичні матеріали; передбачається введення спеціалізованого контролю якості 
дистанційної освіти на відповідність її освітнім стандартам. 
Дистанційні технології навчання передбачають здійснення взаємодії між 
учасниками освітнього процесу як асинхронно, так і синхронно в часі. Дистанційна 
комунікація учасників освітнього процесу може здійснюватися через засоби 
комунікації, вбудовані до системи управління навчанням (LMS), електронну пошту, 
месенджери (Viber, Telegram та інші), відеоконференції (MS Teams, ZOOM, Google 
Meet, Skype та інші), форуми, чати тощо. Здобувачі освіти повинні мати надійний 
інтернет-зв’язок, у випадку усних відповідей – телефон або комп’ютер з 
мікрофоном, можливість встановити на комп’ютер необхідне програмне 
забезпечення, тощо. 
Порівняльні дослідження свідчать, що дистанційне навчання може бути 
настільки ж ефективним, як і аудиторне навчання, якщо методи і технології 
відповідають завданням, є взаємодія між студентами та є вчасний зворотний зв’язок 
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між викладачем та студентом. Успішні програми дистанційного навчання базуються 
на послідовних і комплексних зусиллях студентів, викладачів, координаторів, 
допоміжного персоналу й адміністрації. 
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